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fEiiJIC] VttiVM DE LOS IkTEBtSES DE ÍMU El MARRUECOS AlO ÍIIL-LARiCHS, JB-ABS 9 de M«yo de mD.-Húmere Í.478 iPiBTiDO DE COBREOS 
La inauguración de la Exposición Ibero-Americana 
España y América se unen hoy en estrecho abrazo 
Con mctivo de la Ex 
posición 
ciónos de los n ú m e r r s a i t tcr ioroü 
siendo ellos responsal ios du su ne-
gligencia o descuido en el eiiUipli-
miento de esta obl igación. 
Sép t imo . 
• \ueve de Mayo de /.92ÍL./ per fu n Sevilla ha cupido la suerte de ofré* 
¡ esta gloriosa por.i e»pm7ol:'$ y cer a la H u m a m d a i , como criatura 
emericanos. L a His tor ia s a b r á r s - t a n digna y bella qnc es de esta que-
caerla en letras de oro. ya que d^s- r ida E s p a ñ a que malvados o locos 
de hoy los dos p a í s r s hemunws he- se rán quienes dejen de quererla, e 
vxosdc marchar oomp]-t<;mcnte mí» idolatrada cua\ tvijrtíei nuestra p r i - E N PRO D E UNA AM:»1JA A.MM?- piecen a regir 3l p.-óximo día i» 
dos en el estrecho abrazo conque mera madre. Pero lo que nuestre T I A E I N D U L T O G E M J l A l . j Lo que se hace oúbl ico co.io-
desde ahora nos fundimos en ese torpe p luma no alcanza a t r anse r i^ 'c imiento y d e m á s e/ectos de lo- in-
kermoso Cer támen imaginado sobcr- hir, lo siente nuestro corazón y él, e ¿ DIARIO MARROQUI, que tiene poi teresados y efectos procedentes. 
Mámente por preclara inteligencia estos solemnes instantes en que E s - lema, entre otros, ei de ' o e r d o i n r i 
e s t á festejando uno de /OÍ y "olv idar" , se suma a la carni-aflí LOS CONGRESISTA D E L INTER 
Que esfos acuerdos cm- bajadores científ icos d 
partes del mundo. 
A este efecto enumeci la.? lareaf Le sucedió t i el uso de la palabra 
desarrolladas por los congresistas el a lmirante ¡L umo seño r Thaon dt 
c o n g r a t u l á n d o s e d . que hayan le Revel. Habló en italiano, ep resan-
mado parte en e l l io (bslacaclos em- do el temor d^ no ser comprenfJMo 
y llevado a la p r ác t i ca por amantes pana 
ciudadanos e n a m ó r a l o s de la Patr ia acontecimientos más sublimes de iniciada por la Prensa de la Pcnín- NACIONAL 
que bien merecen los mayores elo- cuantos ha llevado a cnbu la raza sula y como toda ella, solicita de 
gios y que sus nom ¡re¿ s duan a lo comparte el éx i to dei in i t ivo y so- Gobierno ante el fausto acortecs-
pxlestra pública, rodeados de los más lomne que desde nuestro Soberano miento que hoy se inaugura en Se-
eníusiaslas adjetivo-, que merecer, hasta el m á s h u m i l d * de sus súbd i - v i l la , se digne proponer al Soberano 
en grado sumo... tos, hemos procurado ffra»i./V'.irnt5 la concesión de una auiplia ami i i s t í ; 
Huestro Rey Don Alfonso X I I I , i n - para e\ m á x i m o pro veso y engran- e indulto general. 
cansable defensor g propulsor de lo decimiento del sola" patr io espinal 
mnna obra que hoy i n a u g u r a r á en La savia de nuestras grandezas NOTA OFICIOSA SOBRE L \S T A R I - n i ^ o r a 
FAS DE TAXIS 
P r e s i d i ó el c a p i t á n general del 
Departamento señ »• Aznar, a q . i i i T 
a c o m p a ñ a r o n en loa re^Umks p.¡es-
tos de la presidencij los señoro? al-
ta; profesor Defa;i l de Alemanui : v i -
Sevilla, acompañado de su auguste pasadas; aquellos hechos que noi 
esposa la Soberana radiante de her- ponen de relieve, en la His tor ia , co-1 
nosura Doña Victoria Eugenia y de nw pais que dio v u h \¡ cultura o En el Gobierno Civi l de Sevilla, se 
IIÍÍ bellisimas hijas las infantas d: Amér ica , tienen a tu ra corolario i n - ha facili tado a la Prensa, la signien-
Espnña dma B e a t r l ' y doña Mario apreciable en esta E x p o s i c i ó n de te e interesante nota oílciosti : 
Cristina que c o n t r i b u i r á n , con us Sevilla, que aparte de su c a r á c t e r OÍ "Vis ta la consulta formulada poi 
louwa juventud, -rxyicho acto a uro t ís t ico, tiene un f i n moral (an Iwr- el señor teniente de alcalde, iH9W. 
porcionar el más agradable espec- moso, como el de abrazarnos imlof i gado de carruajes, sobre precios de- m!rante 1 n̂°' yiaon .do fj^j 
táettlo, a cuantos a i ' .dan a esta az- nidamente, los dos p u e b \ ó s f i r g u t é servicio p ú b l i c o íln coches a u l o m ó - m o s t r ó ^ d e l ^ S a l v a d o r , ^senor Peral-
tividnd, imposible de calif icar en nes corre idén t ica sangre y se en- viles provistos do. t a x í m e t r o s snje-
Itl verdadero y just > v i l i r . tienden por el m i s m . lenguaje, l i m tos al r é g i m e n municipal establed-
El Presidente del Consejo de m i - P^o y expresivo que supo legarnos do y las quejas y ;^clamacinncs foi 
tihtros, marqués de EsUdfa, que el i nmor t a l autor del Quijote... muladas por infracciones de pro-
kmnsab\emente viene contr ibuyen- ¿Pero para qué seguir? Cuando el ceptos legales y abusos cometido; 
do, eficazmente, parJ. que el s i lcm- e s p í r i t u se halla sobresaltado, le frecuentemente por los dueños o en-
ne momento que hoy festejamos nc mismo de júb i lo q i ; de pesares, le cargados de d ichosveb ícu los , el go-
te demorará por má* t iempo, ya que inteligencia es dif íci] de amoldar c bernador c i v i l en uso de sus a l n -
vrgía su realización para bien de es- un buen dictado, eua í lo merece estf buc ionés , ha tornadr los siguiente; 
pañoles y american a. acontecimiento que comentamof t acuerdos: 
El Director de la Expos ic ión der por ello hemos d? hacer punto Pr imero. No au'orizar que di ; ra i 
Josr Cruz Conde, que siendo dignt nuestras exteriorizaciones, deseande te el periodo de la Expos ic ión ibe-
conlinuador de ño I r íguez Caso, d i E s p a ñ a y Amér i ca , iirnírt'íKKÍe ro-Americana sufran a l t c i a c i ó n la: 
modo ejemplarísi iv . j , con fecunda con Portugal, salgan justamente ale tarifas establecida! en las horas de 
labor y sin descansar un instante, ha badas de este magno Certamen, ¡ n d ía , comprendidas desde l;is oche 
logrado darle cima, acabada y so rif icador esfuerzo, de una constante de la m a ñ a n a , hasta la una y mo 
bresalientemente, al d i f ic i l í s imo en lucha l ibrada en favor de la p o l i l i - dia de la madrugacia, pudiendo co-
cargo en él depositado por la mvió> ca hispano-americana que bien ha- ,]warse p0r ios servicios quo se pres-
española y que ha sabido desnrro cc E s p a ñ a , por medio de su C'.bier-UGn en ias seis horas y media r--s-
Uar como n ingún otro hubiera po nú> cn no abnndonoi, ya cae de s i tantos, un recargo del 50 per 100 so-
dido superarle. mejor éxi to , depende las rnayore bre la ta r i fa ordinar ia Justil i- a esl; 
El brazo ejecutor de la maravillosa grandezas c¡ue podamos desear pare r e so luc ión el reg imím de t a x í m e l r o ; 
tarea, sabio artista don Aníba l Gon la Patria. ya qUe es en sí mismo suí ic icnfe-
Nte que como pon terado arquilec- Cuando dentro de¿ pocas h rras se mente remunerador y bastante fháf 
ha levantado, grandiosamente, ese declare por nues^-* Monarcti, ofi eievado en precios que el que r ig( 
Propio deí Arte que se erige en S-:- cia\mente inaugura ia la Bxposic ió en otras poblaciones de E s p a ñ a . 
y que por los SÍQIOI de los s i - Ibero-Americana los espoñotes to Segundo. Que por los agent.* í d>r 
P'os habrá de r e co ráu r se como |c rfo5' aqué l los en quienes palpite e ia autoridad se ejerza una estrecna 
nd* perfecta de tes e-jucepeiones pmor hacia el apreciado le r r - tño . es- vigiiancia para conseguir que l'-do 
Uñadas a realización por el más afc l a r á n sino en presencia en espí- i tv ios t a x í m e t r o s vayon p r ó v i d o s do 
•Stolte los ar t is tas cual lo es este al Iado dcl ncV ^ p a ñ a l , p i r a as precinto reglamentario, procediondt 
WWumodo arquitecto. coadyuvar, cada cual en la vicdidr a denunciar a los ÍLfiadores, a lo£ 
El alcalde de Sevilia, Sr. Díaz :\lo- de sus fuerzas, en e^la eru d? rege- cuaies se i m p o n d r á la sanción fjnv 
wo, presidente de honor del comí- n e r a c i ó n de la raza que r a e m i - bernativa, s in perjuicio de rasar a 
í<: rkciUico; don Pedro Carayaca nando por terrenos libres de euontos tant0 de culpa a '.os Tribunales i«t> 
tocal de \a comiswu permanente abrojos en a lgún t i e m p i ivipedion dinari ios por ser el lu.'clto consl i lu 
J0" José Andrés Vázquez, delegodc p u d i é r a m o s llegar a conseguir el lu- í i y 0 de delito. 
,los servicios de Prensa :'don F.-on- yar preeminente que ahora oevpt T o r c e r é . Que en el t é r m i n o de' 
f'ico Sánchez secretorio general de E s p a ñ a entre las naciones m á s pro- quinto d ía a contar desde esta fe-
' ' / 'vícídn y don Vicente T r t v e r gresivas y por ello nue en este fe- cha sean sometidos a vcr iUcación IOJ 
^"Í/PC/O general, de la misma; to- ^2 d ía ' cuente nuestro p r imer ma- t a x í m e t r o s que no tongan ol docu 
e//os han colab rodo rclevonfe- gistrado con la adhes ión de euon- m e n t ó acreditativo de hab -^ l» H » 
r '"^ y con otros más , cuya lista tos amantes del o rd -n y trnnqailidoO Hzado. Transcurr ido dicho pla/.o, lo 
'Uertninable, en esta, labor l a r del pa í s al rendir pleitesta a D^r agentes de la auU> idad de.n incia 
l e c h o s a para U.-s paisas ofnerien- Mfonso X I I I , saludan y abrasan er VÁn a \os infrac toreá . que será", m d 
J¡ J wpaflol, cuya grandeza e i m - él, n esta pujante i j spuña , en el be- tados y obligados a la vcri ' lcaci- ' t 
Ranciase refleja con solo tcnd"i Uo t t heón sevillann hmeíndo </' para poder circular. 
todas las Agradec ió el honor de que so h 
h a b í a hecho a*i España , n o m b r á n d o -
Hizo significar la labor importan- le presidenta d3 la Coimsion del 
t í s ima realizada por las seccioneí M e d i l e r r á n e o . 
de oceanograf ía , h i d r o g r a f í a marina D i j o que los estu.lios d<'! mar hac 
e h id ro log ía c ó ñ t l á c n t a í de proporcionar i ^u l lados t rans-
Expuso la sa t is facción general dt cendentalos. 
DE OCLANOGHAFÍA los congresistas oor las exhibicicne.- Hizo un gran elogio de la belhza 
EN S E V I L L A (que se han hecho de instrumentos de nuestra c i u l a j y b r i n d ó pon ién-
\ t ~ ¿ T * ^ dc oceanograf ía ca las que han so- dose de pie—ejemplo que siguieron 
Madrid.—Los eo*>¿resistas de Oco. KT,„0„,V1 ^ . , * J t • . . o^^^ f u \ i r. • • bre^alido Francia e I ta l ia , que hai todos los comensrde-—por la saine 
anografia, han estado eu Scvr ia w ~SZZ¿I~A -c - x A ^ n - i , 
.. j , , ,, presentado una magnifica exposic iói de los Rovos españo las v por la pros-
sitando todos los pioellones de aparatos al estucjio ^ per¡(jad ¿e E s p a ñ a 
l P o r l a n o c h e s e c e i . b r o u n banque- mar. enviando ^ d a d o r a s jovas qm E l a lmiran te i tal iano e s r u r h ó 
e dispuesto Ror la Conus.on orga- c o n s t i t u i r á n en -.u conjunto una i n - una nut r ida salva de aplausos.' 
t e r e s a n t í s i m a nota en la ExposH'iór E l señor Fichot , f rancés , dió r -n-
Tuvo lugar en el Alfonso XTII y ibero-Americana, p r ó x i m a a innn- didas gracias por ia cordialidad cor 
.'en uno de los máa lujólos cómodo 
res. 
gurarse. que han sido recibidos todos los COD 
Habló de la importancia que tie- gresistas en Espida, y par t icular -
non las deliberaciones, üevadas a fe- mente en Sevil la; elogió cumplida* 
liz t é r m i n o en la ses ión que so ocu- mente la cor tes ía ospañoai , puso de 
pó do la uni f icac i tn de procedimier relieve la g r a t í s i n a i m p r e s i ó n qu< 
tos y mé todos para los c t u d i o s o.'eo se llevan todos de las bellezas na-
nográfleos. torales de nuestro ciudad y brinde 
Señaló el hecho de que sea osla finalmente por Esp'j i i 
la p r imera vez que se r e ú n e n lo.1 E l señor Aznar dijo primeramente 
cepresidente de la D i p u t a c i ó n seño : elementos del Consejo Ib t ro -Amo- que t en í a un gran honor en p-esidit 
Camacho; fiscal de Id Audiencia pre-
sidente del Congresi don Odón de-
Buen; comandante de Marina, dóx 
R a m ó n Rodrigue? I t í v a r r O ; roprc-
t lo l ía les ; profesor Ptterson de Sue-
cia; coronel Matheas, de Inglaterra 
Caballero Lastre?, del P e n i , cónsul 
del Ecuador, s eñor Navarro; repre-
sentante de Méjico, don Pedro Sán-
chez; profesor Sb:ilechy, de Polo-
nia ; Folupaila, d0. L i tuan i a ; Sprant-
sas, de Grecia, y Sm:fasas. de Che-
coeslovaquia. 
A los postres d j n Odón de IL.oi} 
hizo uso de la palabra. 
Todo está dicho y a — m a n i f e s t ó -
habé i s cantado \ix? excelencias d< 
Sevilla en la geoión de clausura, : 
habé i s puesto de r e l h \ e el éx i to d. 
las deliberaciones del Congreso: pe-
ro queda el deber de informar df 
ellas al cap i t án general de la Arma-
da que preside aS*.? acto en nombn 
del Gobierno. 
ricano de Oceanog alfa y dió un coi a tantos sabios, l a r . e í i t ándoso no ha-
dial adiós a todoo, expresando su; ber podido compi . t i ' * sus tareas er 
esperanzas en u n í nueva y no de- este Congreso t a c é i s a las que a t r l -
morada r e u n i ó n . h u í a una gran importancia y re-
Dedicó un r é c u e r ü o afectuoso r sultads muy prov-diosos, no sionde 
los ausentes, en'rvuados a estudio; el menor la unif icación do ropioson-
fundamentalos que los han impedide tacinoes tan d i s t i m i s y de id iomaí 
asistir a este Condeso ¿an diferentes. 
Di jo que las gentes mil i tares j Sa ludó cordia lm-nt^ al almira.Me 
civiles coinciden c lo eoneurrencia i tal iano. 
a estas fiestas, sin perjuicio de t ra- Dió gracias por las a m a b i l í s i m a t 
bajar en los estudios m a r í t i m o ? he- frases que se h a b í a n t r ibutado a Es* 
roicamente; ofreo ló -m homenaje paña , significando en esta gratifuc 
a las v í c t i m a s do estos trabajos, > al representante de! Ecuador, 
t e r m i n ó brindando por todos los cor Expuso el deseo de que todos los 
gresistas, ^or el óxi to plenamenU congresistas c o n s m e n ol grato re-
logrado del Congreso y por la re- ciie'rdp quo so IV-van do E s p a ñ a > 
af i rmación del e s p í r i t u de contra- b r i n d ó por los Soberanos españoles 
ternidad sobresaliente en todas la.- y por los jefes de Estado do todas 
discusiones habidas. las naciones p r é s e n os. 
F u é ap l aud id í s : o o. 
Cuarto. Que tan luego romo ^u• acia esa Plrzn de Espnun magnifieenvia en 2.ste Iranseemtenta 
^ Pl h u m e don Aníbal c í n z ' d ' Z momento de ahrh-s • la Expos ic ión fra avería claramente poiHfrT« 
cowec^do co» su arrebatador ge- donde se exhiben el Ar to a la t ) ^ a igún t a x í m e t r o , d e b e r á presentar 
'•"sin. para que E s p a ñ a apot ^ s ' mejores fent i -ncrU- ' f que se sin circular , an^'C tanto, a nuevr 
^ Como ío ha senseguido, una de animan a todo espinal en favor d< verif icación. Caso de no hacerlo, j 
£ nejares obras en la Exoos in iór tos pueblos americaaos que han atre ^ ser notada aquc t l ' por tíg&ñ ag--r 
r r ^ ^ r f e a n q . n f,," ^ora vesado el Océano, pa.-a venir a m í - le do la autoridad o denunciada } oí 
i U * elh n!hn^o de mdnnina, se unirse con nsotros : ta m á s alegre el publico y de c o m p r n b a i ^ (|ne orr 
t j ^ ^ - o inaum- ' t r la corle de V s impá t i ca de las ciudades de An- ella verdaderameiile obston^ible y 
i J S toetí* iuntamente con lo i dalucid. manifiesta, s e rá nuiltado gub-vmu 
H ^ ^ ^ de las r e p ú b l i c a s ame ^ fecha de hoy q u e d a r á e^ .Vf , tivam(inte sin peiMuicm de Inslai 
W asist .n al emoeL.uotúe con caracteres indelebles, cn r l - c- [ü acciÓn procedsn..e ante i-s T r t f 
UrbC ac^o, que í)0 h v i v \ u t 'n razón de los españoles todos CfCf b t l ña l t ó . 
W qne P^da cruilteccr cual le desprovistos de pasiones y pequ-vas QUinto. QUP por los airentos do i 
k ú J : esla Oenial ülea de la razc rencillas quieran fa 'a-se A r e f l ' ai l toridad se comprueben cuidadosa-
xionar el nuevo y lisonjero rumbe mente los casos q u - se cono/.o-.n t 
que supone para L s ; o ñ n el nueve denuncias que se formulen por l e -
Mayo de 19Í9~. corridos innecesarios de .mala fo 
, ' • realizados para oon:oau.;r remunc 
t i _ rac ión abusiva y í o r m u l o n las .•pcr-
A 0^ ^ ^ U n C ' B n L 6 b tunas denuncias qu • s e r án sancin-
Si quieren divulgar su co- nadas con el m a y i r r igor 
mercio. su i ndvs i rm y que. Sexto. Que por los señores ro lo- , 
^ r m eficaces sus negocios en joros autorizados para el arreglo úy | 
^ J a v a l extranjero, a n n n \ K ave r í a s en los Loxímetros so d . , 
cíese en el n ú m e r o extra- cneni* a la C o m ü a A i de V ^ a M » ! 
ordinario gue p u b l i c a r á DIA de todos los casos en quo i r t ^ U -
Ttm MARROQUI, el p r d x í w c ' g a n para los efecto- de la ven/ ioa 
mo 8 de Junio cuando proceda y de las d ivpcs-
•-:,4-
k / part* Ué. tn excursión, 
S i baja Ud. a la playa, 
«ij-p.» S i pasea Ud. en automóvil, 
^Zg&í S i asiste Ud. a un partido, 
- JJf'vt S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
Llere siempre consigo un 
"Kodak" 
y lutyo lendrí u«ted p'»eer en hacer «dmínr y 
v«r de nuevo tul foto» <Kodkk>, en Itt que fijó 
utttd per» eitmpre «u* mki fretos retuerd»». 
En el Estabieciinieoto 
G O Y A 
lient tKodalc»» deede 4Í pesetu, 
y «Brownies-, de-de 21 pcselt». 
amos pose-i" en <'.?/o< mt-
^ ' v yV108 dotcs mas 
Uta las m ú l t i -
9»e en tropel se agolpar 
0 c^ebr0, c,nl 
Qren Por 
retpficiu a\ 
d: nuestra olmo 




nZSJue siu- decaimiento df 
SrkíC*lr?' han i n s e g u i d o rea-
liaña de Jar al m indc 
h Kxpo jiQión q\ie 
'n h 
UNA P E S E T A 
P A S T I L L A 
El festival da ayer ne! Grupo Esco lardeUreche 
Pocas veces h pl'.un i do! oron s cu l t u r a l centro el solemne acto dr 
ta recoge notas tan pondorabl; ? y adminis t rar la c o m u n i ó n tk vario? 
dignas de justa !ca, encomio y ala- n i ñ o s que se halla jan en condición 
banza, como la ftobía celebrada ei nes de recibi r la , 
el Grupo Escolar con asistencia de E l l i m o . S e ñ o r Ouispo de rrall íno* 
su i l u s t r í s i m a el señor Obispo de Oa- l i s , d i jo la misa cn la que so a ' én i* 
l l ípolis , autoridadeg y profesorade n i s t r ó la sagrada furma a dicltos i l i -
on pleno del cultural Dentro. fantes, ocupando sit io contiguo á ' 
F u é la nota sá t l en ta dcl día er al tar el l i m o . Sr. cónsul de Espaflt 
nuestra v ida local. Y fué una fiesta don Eduardo Vázquca Ferror, su 
de amor y de ro joc i jo doblemente dist inguida esposa, un ayudante de 
espir i tual , en !a que oomulparon general Mola, la d i r i " . o - i del Oru 
los corazones, los pensamientos j po Escolar, s eño r i t a Mar ía T.uisá 
las almas de lo mi-: escogido do todc Mellado, representante dcl Ministc-
un pueblo que sup ' sumarse al acte r i o Púb l i co señor Gi i t l^ r re r Bnrno-
con deseos de dar!-5 mayor b r i l l a n l " / to, director do les H. Maristas. lJa-
La culta, entusiasma y distinguida dre Florez, directo;' do la Misión Cn 
directora de este importante Centre tó l ica , distinguida^ damas, bollas se-
de cul tura ayudad-» por las profeso- ñ o r i t a s y m u l t i i u d de invitados qut 
ras dofta Pepita G. Sánchez , doña llenaron ol Grupo. 
Aure l ia Mar t ínez Santos, doña Cán- Terminado el a :'.n se V v i ó lifc 
dida Mar t in , doña Antonia Madrama e sp l énd ido desayuno de ehocoiato 
ny, doña Antonia Sanz y doña María churros y pastas a IOÍ niños c in* 
Tamar i t y por los .profesores fe- vitados, que fué presidido por d i -
ñ o r e s Moris, Matamala, Ortega, "Bur chas pe r sóna l idadc? y durante el 
gos, Palencia, Po i t i i i o , Beronguer cual re inó la coh-iguierde olgaza»-
Verdejo y Grieto organizaron u n í ra y regocijo, 
do esos áctos que dejan huellas er E l altar donde fué dicha la m i s i 
el e s p í r i t u a travos del t iempo pot merece especial irc&cion.puea os nr 
la fina esencia artísMCA q u é en é ' trabajo digno del m-.vor elogio, M-
pusieron con todos los n i ñ o s del gurando 14̂  tapiz y 00 el ccnlro^.Ó1 
centro escolar. escudo de E s p a ñ a : todo edo boche 
,Los s eño re s B u r g i s y ftcréhínwr con flores natura^: ; por ol mai 'strt; 
Paloncia y Por t i l lo | ir.' |-o n . r 1 d e l citado Grupo seño r Beronguot 
jh iños en general y spRoflias ÍV- a quien reiteramos nuestra entuslas 
pi ta y Madramany j r-1 . ' on ítK ta fe l ic i tac ión por su oxcolente idea 
' r c>lolo? que coro^ de n i ñ a s ennía- de exhib i r a los niños ol escudo de1 
ron durante la misa de c o m u n i ó i p a í s a quien han d1 amar idolatra-
general en la que t o m ó parle ei Gru- chímente y que hn s-dddo combinat 
jpn Escolar entoro. sobresalientement:. 
\ Con gusto reproducimos una r e s é - f « « . ; u * 
' , * ; 1 , . . ^ E l fo tógrafo ^ . l o r Oa\ i l an sacc 
^ña de los actos alebrados ayer er r 1 r- 1 . ^w.., 
unas fotorgafias ae! a r t í s t i co a l to i 
de flores natural": ' y de grupos de 
los n iños y profesores con el señor 
presenciaron. ob.spo 
. unas f otorga f ía-
el Grupo que me.'ecioron el bene-
p lác i to y p a r a b i é n de cuantos lo? 
Ayer mañana fti»o lugar cn esu Coníiniía cn tercera fktfk 
D I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N \ C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es la fórmula m á s sen ciüa y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 pe se t a . 
J l í n i P í H p ^ P r X / í r i n o SeciTtam ed esta Junta, lo-Jos l o s J ^ E g J ^ O C 
' J U I I L Q U U O L > ! V I L i ü b díns laborables de 10 a 13 horas. i 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E K E c S O B O C » . — L a 
ú n i c a que no produce irritación en U p»¿i y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o'75 peseras. 
e n M P A G N I E A L G E R I 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Poie d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
C A M B I O 
Cuentas de depósitos, a vUUi y fijas 
Depósito a vencimieüto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise ¡ s^á condic ión precisa prescnLar las 
. . - - B « M « i a i ofertas en la Secretaria de la Janta 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y pr inc ip ies lecalíelades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de (V1ARRUEOOS 
AGENCIA EN LAR A CHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L INUNDO ENTERO 
OOBIPA8IA T R A i ^ S D i T C R R A N E A 
Municipales de 
Arcila 
A V I S O 
tar d e L a r a e h e 
Lns gastos de anuncios y d e m á s ; 
publ icac ión , s e r án por cuenta del: 
anvmlaLario. 
Arci la , 2G de A b n l do 1920". 
E l Bajá Presidente 
SI DRI3 BEN ABSELAMEL R I F I 
E l Intei-ventnr j i i te r ino 
Se pone en conoeimietno del p ú - ! JOSE CARCA .ÑO SALA. 
blco en general que esta J-uila del -
Servicios Municipales, saca en arrien j n t 6 r V £ n C Í 0 n M Mi-
do, determinados arbitr ios, duranh 
el segundo semestre del año en cur-
so y todo el año 19^0 
Los arbi t r ios objeto del ai ronda-
miento, s e r á n : 
Derecho de matadero. 
Id . de transparte de carnes. 
Id . de p e s c a d e r í a . 
Id . de mercado de ganado vacuMO 
lanar y cabr ío . 
Id . de pieles. 
I d . de puertas. 
I d . de ca rbón . 
I d . de cerelaes. 
I d . de huevos. 
I d . de rastro. 
I d . de v ía p ú b l i c a y ambulante. 
Id . de materiales de c o n s t r u c c i ó r 
I d . de ocupac ión de acoras, toldos 
y marquesinas. | 
Para tomar parte en el concurso 
Horario de trenes que regirá a partir del d' -
E l s t ^ o l o n e a ^ Mayo 1929 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) ¿j' 
CEUTA s! 










Teniendo que fcclu rse la 
cnr.-sínscciíjn de ua Dísprensa' 
r i o i n e Z u o E l i d de G r-
b:a, se s •c:\ a concurso, dt n-
do present rse las preposicio-
nes t n pliegos cerrados en la 
Pdgadüria de estas intt iven-
ciones lodos los dias I h^rabl s 
de doce a uiía, basta el t í 13 
«leí pre&eníe mes, venf.CAndose 
11 concurso ei día i4 * las doce 
boras del día. 
Los pliegos de condiciones 
tanto t é v O i c a s corno lega'es a 
os que d; bvn ¿ ju>tar>,e K S pro 
posi^ones se enc iu -nuan en lá 
reteriüa P ^ g a c i i n i j a dispo i 
c ión de ios s tñore: . concur 
[antes del día primero de junio, de1, 
jaño en curso, en sobre lacrado, acom' Este anuncio será p o r cue í 
pañando a la solicitud los documen ¡ del *djudicjSijtferip. 






CEUTA | K 
CEUTA ( PUERTO) U . 
T E T U A N A C E U T A 










Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 ci 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 60 
en el Negro 
Servicios España-Africa^Canarias 
U N E A BARCELONA AFBIGA UÑARLAS 
S A L I D A S D E : 
tos que acrediten ja personalidad 
^ e l solicitante y el recibo de haber 
| practicado en la Con tadu r í a de la 
'misma un depós i to del cinco poi 
ciento de la cantidad seña lada en el 
pliego de condiciones. 
Los pliegos de condictonos se ha-






AímeríB , . 
w álaga . . 
Uesua . , . 
Cádiz . , . 
Kns Palmas , 
Tenerife . . 
























Sftiidftf da ÍA?*e!is p a r a lUdk log dt&a l í , « , 11, f 81 
V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tüán y Ceuta 
Horas de sai l i a Tarííade precioái 





N O T -.— L«s¿ coches de 









1. 2 / 
6 ptas. 14 ptas. 
7 ,13 i 30 v 16 
De Larache a 
De Laracbe a Alcázar 















8'930. 11. 13 15, 
ló'SO.n'SO Í 1 9 
7*30. S'aO, 10, 12, 
14,30, n ' 3 0 t í 9 
S'SO, 10,121VK3 
J^cct^ y «la 













Laraclie 6 <Je mayo de 1929 
t\ ( > s p i t í n ' P ^ g a n r , 
C K I S T I N O R O B L E S 
( ' ÍUD. cade) 
V.0 B.0 
E l Teniente Coron I Jefe, 




MOS€A%.POIIUA$ rtOSQUITOS.PUL OAS, CHIVÍHES HCRMJtASF.SCA RABAJOS 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
• m u 
'ü&m mM m &sssm m 
Papital d e i e m b o l i a d ó 10.488.5^0 i e s 9 t ^ 
ResQrr&i 3_Q.2^0.448.2€ 
f o r r o s : Interese» 4 % * la ^ i t a . Quentw forriflai* 
én pefetass y ¿ m m extraajerag, 
i ^ u r s a i d«9 Lar&ske: ¿Tenida Reina Vjftoplt 
gpra* de fíaja de g a .181 
Antonio Balagiier 
m & m ruâ MA m m 1911 
B ^ ó s l t ^ i e materialei de constm^etós. Fábr|$& á« btídom 
Saldféiilieas. Maéesag ¿ e todas «lases, ü e r r o s . Qhvp&s gtln-
{jtóado de nsedeí&A Bebería meaánlea . Ariíenloi 41 
eeelpi. físjpáml^a, OKistaleria. Metals». VES 
i e n t r o s h o y a m o / c a / 
J F í y - l b x f o j / t / o h r d -
F L Y - T O X es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para !as personas v los 
animales domésticos. 
Compre uh frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Esta Empresa tiei!¿ eitabieuao n(i gran • 
dos coderno»', áe gran lujo y cofROíLufed, fenif e 
68, y Aigsciras, Jerez, Se vi, la y vieeversá, > 
ólnación cor, la uegaüa v saiidd ae ios bsre^e .i; .-3 j 
- 1 l j VlvfcVsrf 
Rcx Research Corporation 
Toledo,Cíilo. U.S. A . 
Depositarios: en Lanche, M y M. Abecíisíst En A!cází 
Pulido Hermanos. En A'c; a, R J eí F.mat. 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente ser/ícin d Comedor a la caria. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadüi 
Freots al Teatro España-LÁRACi 
i d e a l 
••RT 
O A 8 A 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Servicio oomblasdo con el FerrocaFrll TíB|?r-P6z 
que rige desde el tóa 20 de Abril de 1929. (Con arreglo a la hora oficial) 
Gran tioíei fjestáurani Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE E S P A 5 A 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífiuo servioíd 
de comedor, espléndidas habitaeienes y enartos de baño. Coi 
kbidas a la carta, por abones j onaiertfc^ sirvan encargos, 
filti g a ü l u e n u gen un < ^ §,% * w a ± 













T R E N E S A S C E N -
















E S T A C I O N E S 
194 10 
TREííES D E S C E N P R E C I O S 
desde Estación Al-
cázar (A) 
N O S I N . l l ! Ú 2.a ! 3.a 
'..ARACHE (Víierto) 
L A K A C H H (Mersah) 
* MJAMARA -
KERMA 


































C I O 
« a O Y 
Urache-Alcaiar-Serfn» 
GRANDES TAIXEBES DE ^ 
PRENTA CON MAQUINA8 ^ 
NQTYPB 
M á q u i n a s d • • ^ r ! , , 
Aparatoi ^ i o g r ^ ^ 
Gemerof de c f t ^ P ^ 
Almacén de paP* 
Librería ^ 
Casa proveedora de 11 
Insti tución G o o p e r a t ^ 
ra ftmeionario-^ ^ 
Provincia y *> la 
NOT& —Se crpenden ^'üettís d Ida y vw 
rara 15. SO y 60 risies, va íeder r s por 30, 90 y 
il'tan'eate asi como biije?es de ÜDÍTÍ c ircaiaí í 
El tren número 11, circula! os sáb Jos y don ngos, 
& tren nlupero 10, circula los dwHlagoa y lutít^ 
tre or.as • i , valederos por cinco fecias, y abonos 
ias reeretílvsrnente, utllllaabies por una o varias nersenas Indis-





ja tarde el fes l iv . i l fu ó ver-
niente prodigioso y wai.'níft- En el Gasino de C l a s e s 
L A P R O X i M A VELADA COA las seis y med!íi, cuando ya uc 
hía más gente en el suntuoso sa-
HP actos, llegó el s eñor Obisjo er 
m he del abogado poñor Sánclíc? ^ ' - u mc l , v o ae ía 
el C0Cr0 y en c o n p a ñ í a del Padr d ía de ía A s c i n s i ó n , 
^err 1 ¿el director de Correos, qtu 
^ a r o n con la directora leí Gruj.c 
,a presidencia. 
Los coros de alumnos entonan r 
bellas canciones del program 
!aSheInos de hacer resaltar que re 
y , admirablemcr.le en forma dra 
Cl-fica y sentida la n i ñ a Mar ía L u í 
^Viciers , el "Canto a E s p a ñ a " qu 
NOTICIERO DE LARACHE 
La esposa del sargento de Inge- de su joven y Le; K h i ja y de si. 
nieros s eño r G ó m e í , ha sido feliz- hi jo. Grata estap-Iu les deseamos er 
. - j j j i mente operada por nuestro aprecia- esta plaza. y- nm tivode la festividad del • , J . ^ , , ü , piu^a. 
11 e amigo el doctor D. Ju l io T o u r m 
i resultas de JÜ parto, habiende De Madrid doañ». ha pisado unus 
ras de b o y l u e v e s d í a y, dará quedado la pacient? en feliz esla.k d ías con sus h i j w los teñoves d< 
p r i n c i p i o úéa velada familiar ex- por lo que una - r ^ m á s fel ici lamo. ' ' Amorós, ha regr.>-iJo c| COMJCI.ÍO | 
traordinaria, en los locales de di- al doctor T o u r n é reconocido y ex- antiguo comerciant.? don Manuel Pe-
cho Cas- ro , r u y o « c t o recreativo Perto cirujano. rez Barranqucr 
' . . i ' * * 
promete f>-\ r H imadísimo, cono ¡ 
U L T I M A H O R A . 
Llegada a Sevilla de la Familia Real 
¿Figueras se ha declarado autor del 
crimen de Rabio Casado? 
Habiendo llegado a esta el soñoi 
t o d o r !o- qtre vienen ceiebran- Moran, viajante de la acreditada sis A Vi desülaroa por la cin-
do en ei OTCUÍC referido. í r c r í a gaditana da d j u José Morenr. fJaíí ías fl50rzíls d_\ batallan de A f r i 
A d e m á s de la v d a d i social qu( Utrera, ruega a su n imerosa clion- ca 9 ^ lo hicier. .n marc i a lmcn l - í 
0 bel l í s imamente y con sentida t e n d r á lugar a las 22 horas de hoy tela env íe sus avisos al Hotel Esp.i- En la avenida de la Reina Vic tor ia 
modulación y exquisitez la n iña Ca con mot ivo de la festividad del día ña para acto seguiJo pasar a los do- Presenc ió el paso de estas fue i / / ; : 
mencita Burgos, sobrina del cuite t e n d r á lugar desi? las f> a las 8 ho- mici l ios donde p o l r á i admirar e S- E- el &eneral ¿ « l a . quo e s t ah í 
e inteligente profe :or del Gurpo do ras una te r tu l ia famil iar amenizada extenso muestrar io de p a ñ e r í a in- acornPañado de su jof? do E. M. (•. 
meandro, "La Pedrada"', que decía- por un t r i o compuosLO de pmfeso- glesa para caballeros y novedad-'.^ nÍQnie coronel Ro:lri(ímv. V&joMfó. 
ffió admirablemeoto el n iño F . Her- res de o r q u é s t a de .ésta localidad, para s eño ra s . . 
¿nHez el cuento en verso que re ] > — ^ ~ ^ nández, 
citó la monís ima Conchita Cbiccy to que todos los socios y familias1 Procedente de Ceu t i llegó a I.ara- para caballero so'o, dando t i s t á al Sevilla a la familia real ha sido en 
la poesía de Gaonel y Ga lán ' 
La jun ta de g o b i 3 l n o v e r á con gu; l Se alquila h a b d a c i ó u en fami l i a 
L L E G A D A D E L O S R F A T ? A irF-
WILL, V 
Sevilla. — Fs^a manar?, proce-
dentes de Madrid, bsn llegado 
SS. MM. los Reyes don Alfonso 
v de ña Victoria, con sus bijrs las 
i f rtas doña Beatriz y doña Ma-
ría Crist'na; e' jefe del Gobierno, 
g ñera} Primo de Rivera y séquito 
raUtino. 
E l recibimiento tributado por 
MINISTRO" A S E V I L L A k 
para RcvIUf 
iü.«. ÍMnlc v 
Madri.d—Han salido 
os señorea Callejc, Ai 
conde de Guadalh^rc?. 
Esta noche se propuj;? l a m b í é r 
emprender viaje o] geoem! M i r t i n o 
Anido, quien ya r o se q u e d a r á er 
Madrid como so h a b í i íHolii? p . C 
lo h a r á el mia is t ro del Ej^ve lo ge-
neral Ardanaz. 
qu* asistan a estos do^ actos de los m u - che el dist inguido mar ino don Jfési ^ a r . Razón en esra A d m i n i s t r a c i ó n 
pañol recitó con singular m a e s t r í a el n i - chos que de esta í n d o b piensa or- Luis Unceta, h i jo del teniente enro-
ño José Ochoa. ganizar. nel del mismo apB. i i . i i . acompañade 
pero lo que Uamó poderosamen-
te la atención fueron los n ú m e r o 
de •'Caperucita ro j a" en que la l i n -
dísima y pizpireta alumna de seií 
años Uncelary, h i j i del cobrador de 
la Electra, gustó m u c h í s i m o por su 
V I S O 
LA COMISARIA R". 
V E R S I D \ D 
r' \ DP' l . \ I M . 
K X I K \ L 
Madrid.—^Este oiu:anismo 
blicado una nota de excepc; 
ha pu -
gnes so-
Teatro E s p a ñ a 
Con " E l Rosal do las tres rosa.?" 
En breve l l ega rá a esta plaza el áe Linares Rivas, c o n t i n u ó anoclu 
".itado áel cuento, dicho con una afinador de la casa de los señores S11S éxi tos la c o m p a ñ í a Sá rc .he / -Ar -
L a v gracia originales v el core Bembaron & Hazan, M. Dryvers , es- b e r t ó k , que delei tó a la con*;rroncin 
L niñas mavores de los grados ú l - Peciallsta en pianos, pianos m e c á - con Sll actUación, d.irante las tío; 
i mos que can taba disfrazadas, cor. nicos' P e n ó l a s y pianos e léc t r icos horas que d u r ó la r e p r e s e n l a c i ó r 
i ndos trajes "Canoioues regionales" La Cltada casa de los Sre3s Bemba- sin que decayese el agrado del p á -
1 Benedito Remiren y G i r u d i . Este ron & Hazan j u n c i a a su dis t .n- blic0) ante la buena interprelf ici .n 
número fué largamente aplaudido gulda clientel? ? Publico en gene- dada a ia comedia por las actrices 
pecialmente ía n i ñ a que cante ral ' ^ el citado a l i ñado r es tá a y actores que se presentaron a es-
olos de las cancones. d ispos ic ión de quien solicite sus Cena muy bien eslud.ados s 
t isiasta en f xt emo^ j ues no sola-
mente se encontraba en la esta-
i i * «i i bre p é r d i d a de m a t v í e m a s 
cion el elemento civu de la capí-. 
tal, sino que el pueblo invadía los 
andenes, deseoso de vitorear a los 
Reyes, ante el feliz objeto que les 
trae a esta ciudad. 
S S . MM y AA. fueron re- el detenido José María Figueras pa 
cibidos por el capi tán genersl .rece se ha d e c l a n i i autor del ase-
- c J ^ i J D ~ u x « niñato cometido en la persona de 
infante don Carlos de Borbon . " ^ , 
F.treno de la bonita comedia • v n o r s u e S D O S a I a : I l f a n t a d o ^ Casado- ^ l anü j ^ i eov. o o. 
, Vf - c y Por su esposa la intanta aona rumor de que es.0 ha declarado ha-
en t^es actos de Muñoz Seca y Lu i sa ; gobernador cW¡1> alcal- ber ordenado al criado de la v í c t i -
P é r e z F e r n á n d e z , « ¿ Q u é tie- director de la E x p o s i c i ó n ¡ma descuartizara el cadáver y 1c 
a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A — E x i í o 
de la C o m p a ñ í a de Comedias 
S á n c h e z Arbelá iz . 
?FIGUERAS AUr.Ml DEL ASFSL 
NATO D E PADLO CACADO? 
Madrid.—Se dice en Barcelona que 
nes en la mirada?> 
v es 
ios solos de las car.c.emes. Mjpyvowwu uc qu^ i outiuna S-Û J cena muv bien esludiados sus pape-
Por úl t imo todos los alumnos en- servicios, con solo avisarlo con uno? \QS y dándoles la adecuad i ac tuac ió r tonaron la Marcho Real a c o m p a ñ a - dias de an te l ac ión . qUe exigc ia 0hra 
das de los músicos con letra de Mar-
obtuvier n una salva de 
juguete cómico en t re í 
actos de Muñoz S e n y P é r e z Fer 
nández " ? Q u é üofcds en la mirada? ' 
quina y - . , 
aplausos general. J M g n i j e OrífíP'a tfunCÍonGS' una % la3 T ™ Poniendo 
Alas ocho t e r m i n ó este hermosc ' v , iV5 jSe en escena el j u g ' e t e cómico de 
acto que debe r e p í . i r s e en u n teatre- _ ~ jpaso y Estremera "De la Habana 
para los próximos festejos, pues to- Especialista 60 eníVrmedattoS 06 lOSOJOS ha venido un ba rco ' y por la noche 
dos coincidieron er. que esa admira- a las iO'SO el j 
ble. entretenido y be l l í s imo de arte 0 c u I ¡ g t a de log H i W e g Mil¡ t8r 
v de colorido. r p . 
' Al felicitar a la d i recc ión , p r o f ^ y ^ruz KoJa-
«orado y niños y n i ñ a s del Grupe. Diplomado del instituto Oftál-
Escolar lo hacem-3 con harta com- miCo Nacional de Madrid y de 
placenpia porque r e s u l t ó m a r a v i - , {«Rotel D íeu de P a r í s . 
lioso y del agrado de todos. • „ ^ . n ^ Á i ^ A» 
. C a m m o de la uued ira , 44. 
El señor Obisjo se llevo un ora- — , • o r 7' 
tísimo recuerdo ¡a fiesta y diie j Consulta: de 3 a 5 y media 
que en la primera ocas ión h a b h r í n , , |,M 
de ella al Alto Comisario para quf 
los Grupos Escolaros ropi tan oslo: 
bellos actos con i r ^uencia. 
C I N E M A X.—Estreno de la 
gr ndiosa super p r o d u c c i ó n ti-
Para hoy y con motivo de la fes-Rulada «'Corazón psra dos» , por 
tividad del d ía sr c e l e b r a r á n do? Hontley, C o r d ó n , Lowel l , Ser-
man y J a c k Morak, 
T r e s graneles socciones. 
Si le interesa, 
como parece natural, el psn en 
que vive, sus habitantes y su len 
íuaje, adquiera en C O Y A la nue-
va producción del capitán N iva?, 
' M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 
B e n i t a E x p o s i c i ó n 
f l o r e s 
d e 
Para ramos, bouquets, coronas y 
plantas. Estos trabajos se hacer 
con las m á s hermosas llores euro 
peas. . 
Pedidos: A l ja rd inero Alonso L o 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diar ia en la plaza de Abas-
tos. 
B E B E D 
"Carta Blanca' 





LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
A R C A D E N O E 
COMO 
ja. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ba usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O S E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Central» ̂  
hizo que no se perdle* 
ra el linaje'humano....4 
\ a í%i i a j C a c t e u d a 
NiSTLÉ 
ei áncora de sa lvac ión de la Infancia. 
Como alimento alíerno, durante la lactancia; compíe» 
memario después del destete; b«ae desde los dos a 
h s diez años oara asegurar d desarrollo máximo. 
tii un alimcifo ioospleta I d e a l nuJrlílvo, económico...M 
N 
nEJOB 
Pero..-, sólo hay una Harina Lacicfilo. lia 
Harina Lacteada NESTLc 
A . O 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 taide visita a c'omi :ilio 
L L A N O D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
s e ñ o r C r u z Conde y r u a n í s s facturara, 
personas d e s e m p e ñ a n cargos 
p ú b l i c o s . 
Seguidamente los Reyes re-
vistaron la c o m p a ñ í a que rin-
dió honores y d e s p u é s de des-
filar és ta las reales personas se ^ cantando 
trasladaren al Alcázar , siendo 
objeto a su paso por las calles 
de un verdadero y expresivo 




F o r i l l o s 
Madrid.— «La Gaceta» publi-
ca un d i s p o s i c i ó n para quo en 
lo sucesivo los futuros «r ids» 
que se organicen no se decidan 
sin l U v a r a la practica ín ter in 
no recaiga delibertci n y acuer 
do del Consejo de ministros, 
que habrá de ser quien señale , 
ante la propuesta de los t écn i -
cos, las etapas convenientes a 
que se han de ajustar los avia-
dores en sus vuelos. 
Preceptuándose también de las 
invitaciones que se hagan por el 
extran ero para efectuar raids, se 
realizarán en Ih sucesivo cuando 
el Gobierno, de su estudio, acuer-
de si son o no convenienter. 
L A SOCIEDAD D E NACÍONE* 
Madrid.—El conde de Gimeno, 
ha sido designado por el Gobier-
no español para presidir el Con» 
graso pro Sociedad de Naciones. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en : o n o c ¡ m í e n t o del públ ico en general 
que la acreditada fabrica LA MODFRNA, de ALCA-
Z A R Q U l V l R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
Café «La Bal lena», donde se expende 
desde 14 de bárra en adelante. 
Semilias de hortalizas y flores 
R I C A R D O E S C O R Í H U E L A 
Llamo la atención a horticultores. I es • írezco especialmente 
porque ahora es el m mentó, mi selección de habichuelas, col, 
coliflor, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados-en calidad y r^ndimi nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes Confíen 
en el interés que persigo de acreditar mis s-millas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas. Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les na ds proporcionar. Destruyan los insec 
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo. » n mis pre- j 
, paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores ' 
pueden contar con Una pulverizadora pa a sulfatar toda clase de I 
plantas. 
P L A Z \ D E A B A S T O S 
Estas noticias n > es tán conrtrma-
das y solp las r eocp a t í in lo do r U ' 
mor, ya que el -Ju-gado guarda i m -
penetrable reserva, como es consi-
guiente. 
Ricardito pasa 31 t iempo en su c-'1!-
CIERRE D E B O L S A 
Francos 
L i b r a s 





EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y R O D R I G U E Z . 
L A R A C H E 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi. 
de Beni Aros y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clien 
tela que con el ün de ampliar 
este servicio para mayor como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 del actual 
una nueva saiida desde Lara-
che y otra desde el Jemis ade-
ma? de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta m a ñ a -
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la mañana ; Id. Id . a las 
nueve de la m a ñ a n a ; Id . Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la mañana , : Id . Ia. a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de b'lletes, plaza 
de España, junto a la Vinícola, 
Larache.—Jemis Cantina dtt 
Juan. 
MONOPOLIO DE TABACO* 
DEL NORTE DE AFRICA (WA-
R R U B C 0 8 
Labores que se tecomiendan 
Cigarros de I A HABANA desda 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroé 
filipinos a 0,20 y 0,30 y WMA 
NILA EXTRA*' a 0,40. Picadji 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UX DIA" . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN L0^ 
ESTANCOS 
Preparaccén y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centroé 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYft j 
DIARIO MARROQUI 
"DI.AR 11 U i V| 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviño 
La Peña Militar 
L a s importtntes r e f o r m á s 
que van a introducirse en el 
1 c i de I i *Peña Militar», con-
vertirán a esta Sociedad en uno 
de los nifj >res casinos de A l -
cázar . 
No podamos por menos que fe-
lic¡:af a la Diiéctiva de la Peña 
por sus propósitos y en particu'ar 
al comandante militar, el coronel 
don Luis Caftel'ó, que de marera 
tan firme y dec idida se preocupa 
Pena Militar de 
Alcazarquivir 
Por el presente se saca a con-
por la p'ospeti Jad de la Peña, no ' curso el arrendamiento de los ser-
descsns n Jo en su noble tarea vicios de comedor y ambigú de 
LH aciu ;l Directiva y con ella j hasta convertiria en e! mejor Ca-1 este Centro, que deberán recaer 
e 1 prestiíiio.vo c' /mEnd?r.ít mi- sino de !a zona occidental." . 
r* * í t A ' i • . , en una sola person o-ntidad. litar coronel don l u s U-istciio, ( Amantes de c u a n t o tienda a 
animada de los más plausibles!obras de sociabilidad, de cultura LaS baseS de ^ ^ ó n s e 
p o p ó s i t o s , trabaja con v e r d á - í y de unióii y convivencia de |os encuentran de manifiesto en la 
dero entusiasmo para uot-^r a , qUe a q u Í residimos, ofrecemos Secretaría de esta Peña, hasta el 
nuestra p o b l a c i ó n de un Ca&i 
no q 3e h iga hom r a la impor-
t no ía c .da vez mayor de esta 
c iudad. 
Entre las reformas que ha-de 
su lr i r e! loe ti de la « Peña Mili-
t-.r» fí u;a lo de inslaiar una 
soberbia v artíst ica montera de 
cristal en su espacioso patio, 
q ie q u e d a r á convertido en un 
in goifico s a l ó n de actos. 
C o n la i n s t a l a c i ó n de esta 
montera, que, en verdad sea 
d u h o , era una de las cosas más 
pr: cisas y necesarias, se mon-
tará un excelente servicio de 
comedor y b á i , del que han de 
resultar beneficiados l o s so-
cios. 
E s firme p r o p ó s i t o de la di-
rectiva organizar con frecuen-
cia actos culturales y recreati-
vos, para al propio tiempo de 
hac^r fecunda labor de socia-
bilidad, proporcionar a sus aso-
c i idos y familias agradables 
veladas. 
Ciertamente ya estaba ha-
ciendo falta en Alcázar un C a -
sino que reuniera las condicio' 
nes y comodi Jades que en bre-
que f e ü c i t n o s p o r tsa gcAo 
nuestro modí-sto pero entusi?sta | día 12 del actual en que termina la ¿conlecimiento. 
NOTICIERO DE ALGAZAR» 
QUIVIR 
De pf so para la zona francesa 
estuvo en e>ta el industrial de esa 
don Pedro Rcvillo. 
» • • 
Con loda fsücidf'd, y d e s p u é s 
de un Isrbo.rioso p- río q i t fué nsis 
lido por la profesora d o ñ a Jo i h 
G ó m e z , dio a luz una hermosa ni-
ña la j:v¿n espora del coiieician" 
te don Salomón Bencbinv.r, ̂ 1 
concurso a la P ¿ ñ 3 . 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Solí . ) 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda h e c h á una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e spec í f i cos como en las 
recetas. 
Servic io de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para A k á z a a de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
ve ha de tener la Ptna Militar. . 
r,. . , , j j - • i Uespacbo de billetes en esta 
E l crecido numero de distm-1 , A . . . 
. plaza: Aoencia de los autos 
c u i j a s fami'ias que ya viene , 




teniendo esta p o b l a c i ó n tanto 
en el elemento civi l como mi-
litar r e q u e í a la pronta implan-
t i c ; ó n de un centro social co-
mo e! que nos ocupa. 
k'evuítaba verdaderam nte 
la uen'.able que por ausencia 
d un 'ligar apropiado, 'as dife- Almacén de comestibles, vinos y 
rentes familias de ntu stra bne licores. 
saciedad no d i s p u s i í ran de ^3Pec'a^^aá en chacinasyotros 
un centro de recreo y expan-' a*tícu!os de procedencia española 
s ió i , h a c i é n d o s e l e s la vida rt al-
m i 5te m o n ó t o n «. 
admisión dé pliegos. 
Alcázar 1 Mayo 19; 9. 
E l Secretario, Miguel Ruano. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaHa de 5 a 7. 
Plaza del Te&tro. 
T a q u i g r a f í a m o d e r n a 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Di-ijanse Delegación 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Farmacia. Central 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M h R - C A 
Giménez y Ros 
Talle-fs mecánicos de CTpiitería 
y ebanisteriá 
Aserrado y labrado de mad ras 
j Proyectos y pr supuestos d aca-
rree rías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
A L C A Z v K Q U I V I R 
(junto al t atro ) 
Gi número de socios con que 
cuenta la Peña Militar le permita 
ext índer su radio de acción y ha* 
Ce bien la Directiva con darle el 
impulso que se p r o p o í ¡ e . 
Desde que se dio e i t ada ea IH 
Peña EI e l emen to c i v i l son num*1-
r:."-os los señores que f iguran co 
m > socios. 
Aparte de las ventajas que pro 
porcionó el acucrd >, ha s ido un* 
l bor de beneficios morales, t o d 
v^z que la misma ha serv.do par. 
estrechar aun más los Uzos df 
Unión y s o l i d a i i d a d que en b i e i 
c> la pat r ia e x i s t i ó en esta e tr 
los elementos civil y militar. 
Envío a drmicilio. 
Despacho Centras: Plaza del 
lardiV de la PÍ ?. 
Sucursal: Cal-e de la iglesia 
A L C A Z ' R Q L I M R 
Migue! Aicaide 
de la Oliva 
bogado dei Wñ Colello de Serfltt 
y de los Tfibunáles de España 
en l<fraeeA 
Marchó a Tánger el pgente en 
esta de «£ ' Síricc>, den Blezar 
Medina* 
Vir o de! campo f l teniente del 
batallón Africa, 10, don Munusl 
Nava?. 
Para asi íir 2 la sesión que ayer 
celebró la Junta de Servicios i's'u 
nícipa:e?, estuvo en esta ei aquí 
tecto de esta zona don José i a-
-rucea. 
* « • 
Hoy será tx. URát^ eo el^a ón 
de actos del Ci Culo M rcantil e' 
pergamino que reífa a e: ta ai cui-
to ingeniero don Pt-scuai Ar^go-
né^, pintado por don Cé a- Martí-
nez. 
• « • 
Según tehémos e tendido, las 
distinguí.las damas de pro ig-lesia 
Alcszrrquivir están organizando 
una kermesse que coincidirá con 
la visita de los e xcelentísimcs se-
ñores altos comisarit s. 
Procuraremos tener el cerriente 
á nuestros lectores del festiv&l y 
para el qué se piensa poner un 
tren espacial entre Larache y Al -
cázar, para que la buena sociedad 
-e la ciudad del Lucus pueda 
i tir. 
Acte.lfrs repetidos casos que 
nos ir fo m n se vienen dando 
| de mor^edurss de peí ros. nos 
j permitimos pedir de nuevo que 
,en e v i tac ión de males mayores 
se preceda con la debida ur 
gem ia a ta re ogida de estos 
animales o hacerles que vayau 
previstos del corresp'. ndiente 
bozal. 
A c o m p a ñ a d ^ del abogado 
don Ju^n S á n c h e z Perrero y 
de un com andante del Cuerpo 
J u r í d i c o , tuvimos el j íusto de 
saludar rn est.» a nuestro dis-
tíftgiiiio amigo el culto rrpre-
s otante del Mmístér íb i úb l i co 
de Larache don Julio < ut iérrez 
Barneto, 
Hemos tenido el gusto de 
saludar en esta a nuestro anti-
guo c o m p a ñ e r o en la Prensa 
don Franc isco Gonzá i t z de L a -
ra, que viene en viaje de pro-
paganda para la reviitu «Ma-
- r t o Alfonso 
ALCAZARQUIV1R 
H « y 9 c i e M a y o d e l 9 2 9 
U grandiosa ,Up(r 
d u c c i ó n titulada] Pro* 
Pacto de amor 
Por la b e l l í v i ^ 
nnne Griflíth. 
G r - n e'xito 
rrbeces Ilustrado. qüecnK 
ve vera ia luz pública tn U J 
pnal del proíectorado. ^ 
Marchó a esa el comerciante 
don Ant- nio Balboa, vice Dr 
sidente del Círculo Merca 
E n visita de i .cpeccicnseco-
cuentraenestaelinspector-gf. 
rente de las maquinas ^ 
ger» , don F r ^ i cis .o Carrtño 
q u - vi :ne reccrr endo estai 
p: zas. 
Tenemos t nterdido que la 
empresa de nuestro teatro, ba« 
c i é n d o s e eco de'o jiie en rom-
bre de varias per on s lepe-
diamos en nuestro número de 
«yer . hará gestiones para que 
a c t ú e de nuevo t n esti pl;;2a la 
comp .ñid üe c< medias de Car-
men Sanctu z, u i a vrz termína-
lo su compromiso en el testro 
España de Larache. 
•( * ^ 
S E A L Q U I L A una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habilacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón. Isaac A. Bergel. 
a 12 él a « I s p B » e 121 a « l e 
si® ef.e E s p a i l a 
a.sje3 l i E t a á s T e n » » S e v 1 i l a 
Consulta de 4 a 6 
Banio Rscriha 
Fre ts ¿1 Juzgado 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien küos . 
R^/ón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Rai 
**** 5^6 v s n 
% B 
'3} Bor "tá TO' 
r'üfdéti lía 
•« ikí 1* ^vjkr olas» a? p r m i 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
La Ca-a Toral pone en conecimient 1 de su nu nerosa y dis 
tinguida clientela quepor cambio de negocio, r e a l i í a a preci 
sumamente l^aratos t idas su s x t i . 
L o s zapatos que a n t e s v e n d í pesétafi hoy a 25, 
No dejen de visitar t ta C a 9 onvencereis de la vei 
dadera r e ^ ü í a c i c n . 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
H j l e í de primer orden, todo confort; a ¿ u a fria y c \ 
l í ente en todas las habi tad ^nes; b a ñ o s , g rag propio, 
Excelente cocina. 
PAWTER 
La mejor cuchil la , de a l̂lflr 
Paquete de diez cuchillas *ü 
pesetas. Un^i cuchUlH suell". 
O'SO. De venta , en la ce" 
"GOYA" 
A N U N C I E £N 
DIARIO MARROQUI 
La e marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escríña Iracheta. • 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta • 
El c o c h e más práctico al precio económico 
••seo. 
) 
